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War and Peace Described in Textbooks for Moral Education 
in The People ́s Republic of China 
―Integration through Moral Textbooks― 
KAMIZONO Kohtaro and KAMACHI Fumie 
 
Summary 
Moral education textbooks of “Morality and Life” and “Morality and Society” in the PRC 
combine history, geography and politics with morality in a world view. Morality is not 
integrated as a separate world view within personality, as it is in Japan, but it is 
overwhelmingly organized outside of children themselves. We analyzed 10 kinds of moral 
education textbooks used in the PRC, published from 2002 to 2013. In Chinese moral 
textbooks, the history of the Opium War and the defeat of the Japanese military are 
organized in order to legitimize the Chinese Communist party's integration and operation 
within China. Peace in these textbooks is not only viewed as the opposite of War, but the 
concept richly includes a view of the Chinese people’s liberation, global unity of economy 
with other countries, development of science and technology in the PRC, along with world 
politics from a Chinese perspective. 
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戦後 70 年となる 2015 年に日本と中国は、実は、政治の
レベルでも近接した考えを述べ合っているように見える。 















これに先立ち中国は、2014 年 2 月 27 日、第 12 期全
国人民代表大会常務委員会第 7 回会議で、9 月 3 日を抗
日戦争勝利記念日に、12 月 13 日を南京大虐殺犠牲者国























































































にみる戦争と平和について分析する。2014 年 5 月に国家
教育部が発表した「2014 年義務教育教学用書籍目録」15
に掲載されている 6・3 制教科書は 15 種類、5・4 制教科
書は 1 種類である。本論が分析の対象としたのは、全国
中小学教材審定委員会の審査を経て、上記目録に掲載さ



















歴史 地理 中学段階 
小学段階 小学 3～6 年 
（5・4 制 3～5 年） 
品徳と社会 
小学 1～2 年 
品徳と生活 
小学 3～6 年 
（5・4 制 3～5 年） 
科学 
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知性を統一的に高めるために毎週 2－3 時間（1－2 年：2































































人教版 2 年下 pp.38-39＜紅旗一角の物語＞ 董存瑞・
雷鋒・叢飛。  















広教版 2 年上 p.30＜私は中国人＞虎門硝煙－アヘン戦
争・八一南昌蜂起・勝利し長江を渡り、全中国を開
放する―解放戦争（群像レリーフ）。 
山美版 2 年上 p.29＜星とトーチ 少年先鋒隊の栄光の
歴史＞共産主義児童団・抗日児童団。 
























































「品徳と生活」は、子どもに、10 月 1 日の国慶節の学
習活動を通して、新中国成立までの戦争の歴史に触れ、
その戦争で活躍し犠牲となった烈士や抗日児童団などの












































































































































人民教育出版社版 山東教育出版社版（5・4 制） 
「品徳と社会」6 年上  
第２単元  屈服しない中国人 pp.29-56 
 忘れることのできない屈辱 
 立ち上がれ、奴隷になりたくない人々よ 
 中華民族のために立ち上がる  
（抗日戦争）pp.34-36,  pp.42-43 
（南京大虐殺）p.36 
「品徳と社会」5 年上 
第２単元  屈服しない中国人 pp.27-54 
 忘れることのできない屈辱 
 立ち上がれ、奴隷になりたくない人々よ 
 中華民族のために立ち上がる  





第 3 単元 忘れられない歴史 pp.44-65  
 ① 円明園の訴え 
 ② 南京大虐殺記念碑の前で 
 ③ 奴隷になりたくない人びと 
 ④ 中華を振興する 私たちの責任 
（抗日戦争）pp.49-54,  pp.58-60 
（南京大虐殺）pp.49-50 
「品徳と社会」5 年上 
第 3 単元 不屈の民族 pp.34-68 
 ⑦ 悲壮な古い砲台 
 ⑧ 中山 49の郷里に足を踏み入れる 
 ⑨ 南湖の赤い船 50が波を打ち破る 




「品徳と社会」5 年下  
第 3 単元 重大な災難から抜け出る（上）pp.54-
85 
  第 8 課 アヘンの背後  
  第 9 課 中山陵前  
「品徳と社会」5 年下 
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  第 10 課 南湖遊覧船  
第 4 単元 重大な災難から抜け出る（下）pp.77-
122 
  第 11 課 李おばあさんの体の傷跡 
  第 12 課 血と肉の長城を築き上げる 





























遼海出版社 52版 上海：上海科技教育出版社版 
（5・4 制） 
「品徳と社会」3 年下 
第 2 単元 故郷の物語はたくさんある 
 語り尽くせない故郷の物語 pp.26-33 
「品徳と社会」5 年下 
第 2 単元 私たちは旅に出る 
② 六大古都  pp.44-47 
「品徳と社会」6 年上 
第 1 単元 文明繁栄に向かって歩む中国 pp.1-
42 
  ① 覚醒と救国 
  ② 五星紅旗が揚がる 
  自由天地―革命に殉じた烈士の事績を伝える 
  ③ 前進する巨人 
（抗日戦争）6 年上 pp.14-17  
（南京大虐殺）5 年下 p.46 
「品徳と社会」4 年 1 学期 
第 2 単元 都市の記憶 
 ② 建築のこだま pp.28-35  
「品徳と社会」5 年 1 学期 
第 3 単元 勢いよく流れる長江 pp.52-65 
① 古き文明の証人 
 ② 「鐘山風雨」の帝王州―南京 
 ③ 多くの船が集まる街―武漢 
 ④ 「巴山夜雨」の霧の都―重慶 
 ⑤ 共に長江の新たな歴史を刻む 
（抗日戦争）5 年 1 学期 pp.54-55,  pp.58-61 






年アヘン戦争と 1842 年「南京条約」締結、1860 年円明
園の焼失、1894 年甲午戦争（筆者注：日清戦争）と
1895 年「馬関条約」締結、1900 年八国聯軍侵華戦争と
1901 年「辛丑条約」締結、1911 年辛亥革命、1919 年五
四運動、1921 年中国共産党成立、1927 年南昌蜂起、
1931 年“九一八”事変（筆者注：満州事変）、1934 年紅
軍長征、1937 年 7 月盧溝橋事変・12 月南京大虐殺、



















（人教版 6 年上 p.30＜砕け散った国土＞図Ⅱ-2-1）と、
強奪された国土を紹介する。 
この《七つの子の歌（七子之歌）》は、山教版 5 年上 
p.28＜砕け散った国土＞、教科版 6 年下 pp.40-42＜光り
輝く瞬間－お母さん、ただいま＞、広教版 5 年上 pp.76-
81＜五星紅旗、私はあなたを誇りに思う－燦爛たる姉妹
図Ⅱ-2-1  人教版 6 年上 p.30（左）p.31（右） 
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花＞、江教版 5 年下 pp.64-65＜なぜたたかれるか－母親
の七つの子＞、山美版 6 年上 pp.12-17＜急成長する中国









それぞれ代表しているのです。」（人教版 6 年上 p.31 図
Ⅱ-2-1）と、奪われた土地と奪った国々を象徴的に表現
する。この漫画は、山教版 5 年 p.29、北師版 5 年下 p.63、
遼海版 6 年上 p.8、北京：首師版 5 年下 p.92 にも掲載さ
れる。 
戦争によって強奪された国土は、抗日戦争の偉大な勝
利の後、祖国への復帰を果たす。「1945 年 10 月、台湾
は祖国の懐に戻り、日本帝国主義の台湾に対す 50 年の長
きにわたる統治が終結しました。」（北師版 5 年下




















































は必ず統一する」（人教版 5 年上 p.62）と記す。人教版



















師版 5 年上 p.85、広教版 5
年上 p.88、江教版 6 年上




































図Ⅱ-2-3 人教版 6 年上 p.30(左）p.31(右) 
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り」（人教版 6 年上 p.32）、「前後 150 年をかけて建造





の庭園”と称えられていました。」（人教版 6 年上 p.32）。
しかし、「1860 年 10 月 18 日、英仏連合軍が円明園に
侵入しました。…英国全権大臣エルギンの命令で円明園
は焼き払われました。」（教科版 5 年下 p.45）。「円明
園の大火は三日三晩に及び、華麗で堂々とした宮殿や豪
華で壮観な庭園は、すべて廃墟と化しました。」（広教












類全ての教科書に見られる。人教版 6 年上 pp.32-33＜略
奪された中国国宝＞、山教版 5 年上 pp.30-31＜略奪され
た中国国宝＞、教科版 5 年下 pp.45-46＜円明園の訴え＞、
広教版 5 年上 pp.40-41＜悲壮な古い砲台＞、江教版 5 年
下 pp.58-59＜侵略者が犯した大罪－円明園を火で焼く＞、
山美版 5 年下 pp.2-3＜円明園は訴えている＞、北師版 5
年下 p.59＜遺跡を訪れ歴史を知る－円明園を弔う＞北




る。遼海版 5 年下 p.55＜第６地点、守衛の都 北京‐円
明園＞、上海：科技版 5 年 1 学期 p.33＜巍巍たる都 北
京—円明園＞。 
なお、中国では、この円明園の遺跡をどのように保存



















もたちに体験を促す。遼海版 5 年下 p.55 は、「我が国政
府はかつて円明園の修復計画をたてたが、修復の工程は























教版 6 年上 p.33＜略奪された中国国宝＞）と説明する。 
さらに、「イギリス、フランスの侵略者が我が国の円明











図Ⅱ-2-5 広教版 5 年上 p.40 
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図Ⅱ-2-6 人教版 6 年上 pp.32-33 
 
 
図Ⅱ-2-7 広教版 5 年上 p.41 図Ⅱ-2-8 北京首都版 5 年上 p.89 
中華人民共和国道徳教科書戦争と平和 57 
図Ⅱ-2-9 広教版 5 年上 p.61 
いながら欧州に戻ってきました。これがまさしく二人の
強盗の物語です。」（同 p.33）（山教版 5 年上 p.31）と
ある。手紙の抜粋は、遼海版 5 年下 p.55、北京：首師版
5 年下 p.88 にも掲載される。 
 





ちになりましたか？」と問いかける。広教版 5 年上 p.41
図Ⅱ-2-7 は、3 体の写真を載せ、「数千万元使って、3 つ
の銅獣頭を買い戻す価値がありますか？」と問いかける。
















 ④「多くの人民が犠牲となった」として、教科版 5 年下
p.48 は、八国聯軍の残虐行為を「北京占領後、侵略者は

















しました。」とあり、1931 年 9 月 18 日を、「日本によ
る中国侵略戦争が幕を開けた」日とする。教科書では
「“九一八”事変」と記され、その記述は以下に見られる。
山教版 5 年上 p.32＜忘れることのできない屈辱－日本の
屠殺用刃物の下で血塗られた悲惨な歴史―蹂躙された東
北の沃土＞、教科版北師版 5 年下 p.74＜忘れられない歴
史－南京大虐殺記念碑の前で＞広教版 5 年上 p.61＜不屈
の民族－黄河は怒号している＞、江教版 5 年下 p.86＜重
大な災難から抜け出る（下）＞、山美版 5 年下 p.19＜不
屈の中国－盧溝橋上の銃声＞、北師版 5 年下 p.74＜人民
の英雄に敬意を払う－黄河は怒号する＞、北京：首師版
5 年下＜忘れることのできない歴史－民族解放の道＞、
図Ⅱ-2-9 広教版 5 年上 p.61 
 
図Ⅱ-2-9 広教版 5 年上 p.61 
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図Ⅱ-2-11： 上海：科技版 5 年第 1 学期 p.54 
 
遼海版 6 年上 p.14＜文明繁栄に向かって歩む中国－覚醒
と救国－抗日戦争勝利＞。 





























p.61、遼海版 6 年上 p.14、人教版 6 年上 p.34、山教版 5
年上 p.32、北京：首師版 5 年下 p.99 が記載している。 








記される（人教版 6 年上 p.43）（広教版 5 年上 p.62）













る。江教版 5 年下 p.86 は「不完全な統計によれば、日本
軍は南京において、中国軍民 19 万余人を集団虐殺し、ば 
図Ⅱ-2-10  遼海版 5 年下 p.46 
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図Ⅱ-2-12 江教版 5 年下 p.86 
図Ⅱ-2-14 江教版 5 年下 p.88 図Ⅱ-2-15 江教版 5 年下 p.89 
 






























































































































図Ⅱ-2-16 江教版 5 年下 p.90 
図Ⅱ-2-17 江教版 5 年下 p.91 
図Ⅱ-2-19 江教版 5 年下 p.93 図Ⅱ-2-18 江教版 5 年下 p.92 
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図Ⅱ-2-20 江教版 5 年下 p.94 図Ⅱ-2-21 江教版 5 年下 p.95 
図Ⅱ-2-22 江教版 5 年下 p.96 
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図Ⅱ-2-24 教科版 5 年下 p.59 
らばらに殺害され埋められた住民の遺体は 15 万、虐殺さ











展開し」（人教版 6 年上 p.42 図Ⅱ-2-25）（山教版 5 年
上 p.40）、「いたるところに活躍する抗日児童団員たち
の姿があり」（北師版 5 年下 p.81 図Ⅱ-2-26）、「海外
華僑や世界各国の人々も、中国人民の抗日戦争を積極的
に支援し」（教科版 5 年下 p.59）、「血みどろの戦いを
経て、終に日本侵略者を打ち負かし、抗戦に勝利したの












































図Ⅱ-2-25 人教版 6 年上 pp.42-43 



















































































図Ⅱ-2-26 北師版 5 年下 pp.80-81 
図Ⅱ-2-27 北師版 5 年下 pp.84-85 








誕生しました。」（北京：首師版 5 年下 p.103）とし、
屈辱の歴史から中国を救い出したのは中国共産党であり
「共産党がなければ新中国はない」57（人教版 6 年上
p.29）（山教版 5 年上 p.27）（北京：首師版 5 年下
p.96）と語る。 
「共産党がなければ新中国はない」の根拠は、抗日戦
争勝利後 1946 年 6 月に勃発した国民軍との人民解放戦
争を勝利に導き、新中国を成立させたことのみにあるの









































































版 6 年上 p.35 図Ⅱ-2-29、山教版 5 年上 p.33）、日本軍
が遺棄した毒ガス缶によって 2003 年黒竜江省斉斉哈爾
で起こった事故に関する記事と写真（人教版 6 年上 p.35
図Ⅱ-2-29、山教版 5 年上 p.33、広教版 5 年上 p.60 図Ⅱ-
2-30、教科版 5 年下 p.51 図Ⅱ-2-31、江教版 5 年下 p.91
図Ⅱ-2-16、遼海版 6 年上 p.55、上海：科技版 5 年第 2
学期 p.61）、『東京日日新聞』の「百人斬り」の記事と
写真（広教版 5 年上 p.62 図Ⅱ-2-32）、日本に強制連行
された中国人労工劉連仁の写真と話（教科版 5 年下 p.52
図Ⅱ-2-33）、南京大虐殺被害者の証言（江教版 5 年下
p.87 図Ⅱ-2-12 李秀英、p.88 図Ⅱ-2-13 湯正有、p.95 図
Ⅱ-2-20 夏淑琴、人教版 6 年下 p.36、山教版 5 年上 p.34
戎秀英 58）、加害者の証言（『東史郎日記』59 を、江教




図Ⅱ-2-28 人教版 5 年下 p.56 
図Ⅱ-2-30 広教版 5 年下 p.60 





















































なことを言いたいですか？」（北師版 5 年下 p.79）。
「近年来、日本人の中には戦争の犯罪行為を否定し、歴
史の改竄を企図している人がいます。私たちは承諾でき
ますか？」（山美版 5 年下 p.23）。「なぜ一部の日本老
兵は、自分の犯した犯罪行為を認めないのでしょう




首師版 5 年下 p.100）。「日本の毒ガス弾がどうして中
国の領土に残っているのかな？」（広教版 5 年上
  
図Ⅱ-2-31 教科版 5 年下 p.51 
図Ⅱ-2-32 広教版 5 年下 p.62 






















版 5 年 1 学期 p.61）。「祖国百余年の屈辱の歴史を振り
返り、新中国成立の偉大な意義に対する認識をみんなで








































図Ⅱ-2-34 江教版 5 年下 p.64 
 
























































上海：科技版 5 年第 2 学期 p.93＜理想を大きく持ち、倦
まずたゆまず追い求める＞は、＜周恩来総理の小さい時
の志＞として、「中華の振興のために勉強する」の言葉
とその物語を載せ、遼海版 6 年下 p.72＜理想の翼をつけ
る＞は、「周恩来総理は少年時代に『中華の振興のため
 











































      皆さん、こんにちは。12 月 13 日、これは私が永
久に忘れることのできない日です。あなたは知って
















    私たちと一緒に、平和な素晴らしい未来を描きま 
しょう！ 
      南京の友人より  2005 年 12 月 13 日 
 

















これらは、2014 年 12 月 13 日に習近平国家主席が南







う。人教版 6 年上＜第 4 単元 世界を漫遊する＞、教科版
6 年上＜第 5 単元 私たちは世界旅行に出かける＞、江教
版 6 年上＜第 3 単元 外の世界はどうなっている＞、山美
版 6 年下＜第 1 単元 子どもの目で世界を見る＞、広教版
6 年上＜第 2 単元 文明の足跡＞、山美版 6 年上＜第 2 単
元 様々な世界＞、遼海版 5 年下＜第 2 単元 私たちは旅
に出る＞、北京：首師版 6 年上＜第 3 単元 視野を広げて





３の指示）、人教版 6 年上＜第 1 単元 文明へ向かって歩
む＞、北師版 6 年上＜第 3 単元 急速に発展する中国＞、
教科版 5 年下＜第 4 単元 科学技術は新生活を創造する＞
＜第 5 単元 商品から世界が見える＞、広教版 6 年上＜第
3 単元 手をつなぐ地球村＞などの学習を通して「世界経
済の発展と連係を感じ取り、科学技術と社会の発展の関
係を理解し」（同４、５）、人教版 6 年下＜第 3 単元 人
類の郷里＞、北師版 6 年下＜第 5 単元 地球は本当に美し
い＞広教版 6 年上＜第 4 単元 地球を大切にする＞、遼海
版 6 年下＜第 2 単元 緑の地球を守る＞、江教版 6 年下＜
第 1 単元 私たちは一つの地球村で生活している＞、教科
版 6 年下＜第 4 単元 ただ一つの地球＞、山美版 6 年下＜
第 2 単元 私たちはただ一つの地球をもつ＞、北京：首師
版 6 年下＜第 3 単元 ただ一つの地球＞、上海：科技版 5








さらに、人教版 6 年下＜第 3 単元 同じ青空の下で＞、
北師版 6 年下＜第 4 単元 永遠の願い＞、教科版 6 年下＜
第 3 単元 平和の鳩を飛ばす＞、広教版 6 年下＜第 3 単元 
私たちは平和を愛する＞、江教版 6 年下＜第 3 単元 世界
にはまだ問題が多い＞、遼海版 6 年上＜第 2 単元 平和な
世界を呼びかける＞北京：首師版 6 年下＜第 2 単元 私た






























設するために努力してきました。2006 年 7 月までに、中
国は世界の 169 か国と平等で友好的な外交関係を築いて













ています。」（人教版 6 年下 p.55）、「20 年来、中国が
派遣した平和維持部隊は前後して実地調査を行い、7300





























































人教版 5 年下＜第 3 単元 私たちが生活する地球＞
p.98、p.101、p.106。6 年下＜第 3 単元 同じ青空の下
で＞p.57、p.59、p.62。 
山教版 5 年下＜第 3 単元 私たちが生活する地球＞
p.27、p.61、p.64。 
教科版 5 年下＜第 5 単元 商品から世界が見える＞
p.107。6 年下＜第 3 単元 平和の鳩を飛ばす＞p.62。 
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江教版 6 年下＜第 1 単元 私たちは一つの地球村で生
活している＞pp.1-32。 
広教版 6 年上＜第 1 単元 美しい地球＞p.16、p.48。 
遼海版 6 年下＜第 2 単元 緑の地球を守る＞p.48。 
北京：首師版 6 年上＜視野を広げて世界を見る＞
pp.54-81。 
上海：科技版 4 年第 2 学期＜第１単元 美しい中華は







例えば、（１）広教版 6 年下 p.64 図Ⅱ-2-36 と江教版






























































図Ⅱ-2-37 北京：首師版 6 年下 pp.50-51 
 
図Ⅱ-2-38 人教版 6 年下 p.51 
 
図Ⅱ-2-39 人教版 6 年下 p.54 
 












を示す（p.54 図Ⅱ-2-39）。同じ写真は、人教版 6 年下









第 2 学期 p.61）。中国は戦争によって苦しめられた人々
を、恨みを越えて追悼し、日本に像を贈ることで「中国
が世界平和を維持するために、倦まずたゆまず努力して


















6 年下 p.53、山教版 5 年下 p.55、教科版 6 年下 p.64、広








































































遼海版は、5 年上＜第 2 単元 中国で成長する＞pp.33-
72 で、＜私たちのお隣さん＞である＜桜の国－日本＞と 
 
図Ⅱ-2-40 人教版６年上 p.87 
 
 
図Ⅱ-2-41 遼海版 5 年上 p.42 
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上段：図Ⅱ-2-42：遼海版 5 年下 pp.22-23 















































図Ⅱ-2-42：遼海版 5 年下 pp.22-23 
図Ⅱ-2-45 上海：科技版 5 年第 1 学期 p.53 
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友好団体の写真は、江教版 5 年下 p.92 図Ⅱ-2-18 にも掲
載されている。 




（p.49）と、写真入りで紹介する。さらに 6 年下＜第 1
単元 子どもの目で世界を見る＞pp.1-30 で、＜桜の国＞

















































図Ⅱ-2-46 山美版 6 年下 p.7 
 











































































































































































































2015 年 9 月からの新年度に改訂版が間に合わず、現有の
実験教科書を使用することになった 101。 
習近平国家主席は「すべての人はみな理想や追求すべ































































































































7 たとえば、2005 年 5 月、中国・韓国・日本、3 カ国の
教師や歴史学者などの共同執筆により『日本・中国・
韓国＝共同編集 未来をひらく歴史―東アジア３国の












教科書対話にとどまらず、2005 年 4 月に日中外相会
談で、町村外務大臣（当時）が日中歴史共同研究を提






























































































科論文集』第 14 号、pp.83-91。 
27 山田美香（2012）「中国における道徳教育と社会科の
合科」『名古屋市立大学大学院人間文化研究科 人間




29 Kamizono Kohtaro（2008）Reticence towards Moral 



















































先鋒隊第 5 回全国代表大会を 2005 年 6 月 3 日に通過
したもの）。 
中国少年先鋒隊の前身は 1949 年 10 月 13 日に成立
した中国少年児童隊である。しかし、中国少年児童革
命組織は、労働童子団に始まり、大きく 5 つの段階を
経てきた。1924 年から 1927 年までの北伐戦争時期の
労働童子軍、1927 年から 1936 年までの土地革命戦争
時期の共産主義児童団、1937 年から 1945 年までの抗








39 1949 年 10 月 1 日、北京天安門において、毛沢東が中
華人民共和国中央人民政府の成立を宣言した儀式。以
後毎年 10 月 1 日は国慶節（建国記念日）として、盛大
な祝賀行事が行われる。 
  「中華人民共和国中央人民政府の成立式典が 1949
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回、一斉に鳴り響いた。54 という数字は中国人民政治























習近平国家主席は、2013 年に第 4 回全国道徳模範・
模範候補者と面会した際の談話「中国の夢の実現向け
て大きな精神的力としっかりしたモラルの基盤を築き
上げる」（2013 年 8 月 26 日）で、「道徳模範は社会
道徳構築の重要な旗印である。」と語り、模範を称揚
し、模範に学ぶことの重要性を強調している。 

























年上 pp.46-49 等）。 
50 中国共産党第一回全国大会がおこなわれた場所。教科
書では、中国共産党の光り輝く歴史は、この小舟から
始まったと記述されている（広教版 5 年上 p.50 等）。 
   第 1 回全国代表大会 
時間：1921 年 7 月 23-31 日  
場所：上海の会議の最終日は浙江省嘉興県南湖の遊覧
船の上に席を移してつづけられた  
代表総数：12 人  




























文）」（北京師範大学出版社版 4 年下 pp.102-103、江
蘇教育出版社版 7 年下 pp.197-202）や「音楽」（人民
音楽出版社版 7 年上）の教科書にも記載されている。 
54 余光中の詩「郷愁」は、「国語（语文）」の
教科書（語文出版社版 7 年下 pp.104-106、人民教育
出版社版 9 年下 pp.4-5）にも記載されている。 
55 習近平（2014b）pp.268-269。 
56 この詩《松花江のほとり（  松花江上）》（張寒暉
作）は「国語（语文）」の教科書（人民教育出版社版
7 年下 p.66）にも記載されている。 































爱国 》中国人民大学出版社 p.113。 
  愛国主義教育示範基地は、中国共産党宣伝部によっ






































































































































86 沈暁敏（2005）p.261。  
87 リチャード・マグレガー（2011）『中国共産党』（小
谷まさ代訳）草思社 pp.355-365。 










































































会」1～6 年の全教科書の表紙の裏 1 ページに記載され
ている。以下に日本語訳を示す。 
＜社会主義栄辱観＞ 
   祖国を熱愛するのは栄光であり、祖国に危害を加
えるのは恥辱である。 
   人民に奉仕するのは栄光であり、人民に背くのは
恥辱である。 
   科学を尊重するのは栄光であり、無知蒙昧なのは
恥辱である。 
   勤勉に労働するのは栄光であり、安逸をむさぼる
のは恥辱である。 
   団結して助け合うのは栄光であり、私利私欲に走
るのは恥辱である。 
   誠実に信用を守るのは栄光であり、道義を忘れる
のは恥辱である。 
   法規を遵守するのは栄光であり、法を犯し規律を
乱すのは恥辱である。 
   刻苦奮闘するのは栄光であり、驕奢淫楽をはかる
のは恥辱である。 




生活课程标准（2011 年版）》 北京师范大学出版社。 
中华人民共和国教育部（2012b）《义务教育 品德与社














































107 Edward Vickers Selling(2009) 'Socialism with 
Chinese Characteristics' 'Thought 
and Politics' and the legitimisation of China's 
developmental strategy, 
International Journal of Educational Development 
29. pp.523-531,  
108 上薗恒太郎（2014）「平和の定義—平和責任：被害、
加害責任、そして記憶の文化—」『長崎大学教育学部



































－元兵士 102 人の証言』社会評論社。 
松岡環編著（2003）『南京戦・切りさかれた受難者の魂
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